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場 所：尾鷲市中央公民館 ３階 大会議室・和室
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1 アンジュール～ある犬の物語～ ガブリエル・バンサン ＢＬ出版
2 うえきばちです 川端誠 ＢＬ出版
3 おにぎりがしま やぎたみこ ブロンズ新社
4 だるまさんが（だるまさんと，だるまさんの） かがくい ひろし ブロンズ新社
5 つきのよるに いもと ようこ 岩崎書店
6 おいしいともだち とうふさんがね 他 とよた かずひこ 童心社




9 どうぞのいす 香山美子 作 柿本幸造 絵 ひさかたチャイルド
10 はるのゆきだるま 石鍋 芙佐子 偕成社






















17 あかちゃんがやってくる ジョン；バー二ンガム こどもプレス
18 おかあさん だいすき 1．2．3 村上 勉 あかね書房
19 おかあさんがおかあさんになった日 長野ヒデ子 童心社
20 おかあさんげんきですか。 後藤竜二 ポプラ社
21 おかあさんだいすきだよ みやにしたつや 金の星社
22 おかあさんのいのり 武鹿悦子 岩崎書店
23 かあちゃんかいじゅう 内田麟太郎 ひかりのくに
24 ぼくおかあさんのこと… 酒井駒子 ぶんけい
25 ママ、あててみて すえよしあきこ 偕成社
26 おとうさんがおとうさんになった日 長野ヒデ子 童心社
27 おとうさんだいすき 司修 啓林館
28 おとうちゃんとぼく にしかわ おさむ ポプラ社
29 たすけて！クマとうさん デビ；グリオリ 評論社
30 ちいさくなったパパ ウルフ；スタルク 小峰書店
31 とうさん 内田麟太郎 ポプラ社
32 とうちゃんなんかべーだ！ 伊藤秀男 ポプラ社
33 どんなときもきみを アリスン；マギー 岩崎書店
34 パパだいすきママだいすき やすいすえこ 岩崎書店















36 いつもいっしょ かさいまり くもん出版
37 おはな つんつん 武内祐人 くもん出版
38 おへそのあな 長谷川義史 ＢＬ出版
39 いまは話したくないの（親が離婚しようとするとき） ジニー；フランツ；ランソン 大月書店
40 うさぎさんてつだってほしいの シャーロット；ゾロトウ 冨山房
41 うれしくてうれしくて かさいまり くもん出版
42 おいし～い いしづ ちひろ くもん出版





46 おやすみ～ いしづ ちひろ くもん出版
47 きもち 谷川俊太郎 福音館図書館
48 けんかのきもち 柴田愛子・伊藤秀男 ポプラ社
49 ごめんね ごん 岡村好文 偕成社
50 さっき ごめんね 柴生田ますみ 銀の鈴社
51 ぜったいぜったいねるもんか！ マラ；バーグマン ぽるぷ出版
52 だきしめてほしくって カール；ノラック ぽるぷ出版
53 ちいさなヒッポ マーシャ＝ブラウン 偕成社
54 ちびゴリラのちびちび ルース；ボーンスタイン ホルプ出版
55 ちゃんとたべなさい ケス；ゲレイ 小峰書店
56 なきむし 長崎源之助 童心社の絵本
57 に～っこり いしづ ちひろ くもん出版
58 ねつでやすんでいるキミへ しりあがり寿 岩崎書店
59 ねむれないの？ちいさなくまくん マーティン；ワッデル 評論社
60 はやくはやくっていわないで 益田ミリ ミシマ社
61 ぷくちゃんのたくさんだっこ ひろかわさえこ アリス館
62 ボクはじっとできない バーバラ；エシャム 岩崎書店




64 しろとくろ 新井洋行 岩崎書店
65 きょうのおやつは わたなべちなつ 福音館図書館
66 にじをつくったのだあれ？ ベティ・アン・シュワルツ 世界文化社
67 ふまんがあります
ヨシタケシンスケ
ＰＨＰ研究所
68 ぼくのニセモノをつくるには ブロンズ新社
69 りゆうがあります ＰＨＰ研究所
70 りんごかもしれない ブロンズ新社
